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Los vínculos de Mauricio López 






Existe una cultura de raíces africanas en América 
Latina que nació con el comercio de esclavos durante 
el siglo XIX y que ha realizado importantes aportes en 
la danza, la música, las artes plásticas, la literatura, los 
hábitos culinarios y los cultos religiosos, entre otros 
aspectos1. Sin embargo, es casi una obviedad afirmar 
que los vínculos entre intelectuales de América Latina 
y África aún son escasos. Durante el siglo veinte las 
comunidades letradas de ambas regionesprefirieron 
relacionarse con Europa, la URSS y los Estados Unidos; 
en tanto que en su mayoría se ignoraron mutuamente. 
Por esta razón resulta interesante la vinculación entre 
autores africanos y Mauricio López, un filósofo, 
teólogo y rector de la Universidad Nacional de San 
Luis, asesinado por la última dictadura cívico-militar 
de Argentina. 
PALABRAS CLAVE: 
Vínculos entre África y América Latina – publicaciones 
colectivas – redes intelectuales – ecumenismo.
ABSTRACT
There is an African culture in Latin America that began 
with the slave trade during the nineteenth century and 
has made significant contributions in dance, music, 
visual arts, literature, culinary habits and religious 
cults (Moreno Fraginals, 2006). However, the links 
between intellectuals from Latin America and Africa 
are still scarce. During the twentieth century, literate 
communities of both regions preferred relationships 
with Europe, the USSR and the United States; while 
they mostly ignored each other.
For this reason it is interesting the link between African 
authors and Mauricio Lopez, a philosopher, theologian 
and presidentof “Universidad Nacional de San Luis”, 
killed by the last civic-military dictatorship in Argentina.
Between 1966 and 1972, Lópezand five African 
intellectuals publishedthree collective books. These 
volumes were born when the World Council of Churches 
(institution to which he belonged López) gave strong 
support to religious movements that contributed to the 
process of decolonization of Africa. These works are 
a crystallization of a political-religious network whose 
members understand their churches as tools for social 
change. In this article we will wonder how this network 
was formed with the participation of Africans and Latin 
Americans, who were these intellectuals and how his 
career politico-religious militancy.
KEY WORDS: 
Links between Africa and Latin America-Collective 
Publications-Intellectual Networks-Ecumenism.
1
 - Para más detalle puede consultarse el libro “África en América Latina” compilado por Manuel Moreno Fraginals (2006).






































1. Los libros colectivos en los que escribió 
Mauricio López.
El argentino Mauricio López, como unos de los líderes 
del movimiento ecuménico vinculado al Consejo 
Mundial de Iglesias, participó en tres libros colectivos 
en los que intervinieron cinco autores africanos entre 
1966 y 1972. Estas obras se llamaron Responsible 
Government in a Revolutionary Age (1966); The 
Church amid Revolution (1967) y Christians today 
in the struggle for peace and social justice(1972) este 
ultimo también fue publicado en alemán con el título 
Christen imweltweiten Friedenskampf: Studienband 
der Christlichen Friedenskonferenz. Se trató de escritos 
financiados en su totalidad por el Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) como parte de su apoyo a la lucha 
contra el racismo en África y a su compromiso con el 
proceso de descolonización de África y Asia. En ellos, 
los autores publicaron las reflexiones que realizaron 
enencuentros ecuménicos mundiales. Como eran textos 
en inglés y en alemán no tuvieron gran aceptación en 
América Latina y solo fue leído por algunos teólogos 
del movimiento ecuménico.   
Responsible Government in a Revolutionary Age 
(1966) yThe Church amid Revolution (1967) son muy 
similares. Los tres intelectuales que participaron en 
ambos libros (Mauricio López, John Karefa-Smart 
y Madathilparampil MammenThomas) publicaron 
el mismo artículo pero con algunas correcciones y 
ampliaciones. El primero es un libro con una mayor 
cantidad de autores aunque en los dos casos se trata de 
compendios globales en los que participaron africanos, 
americanos, asiáticos y europeos. Ambos libros son 
disertaciones brindadas en la Conferencia de Iglesia 
y Sociedad del Consejo Mundial de Iglesias realizada 
en Ginebra en 1966, pero The Church amid Revolution 
es una selección de los trabajos que se refirieron 
específicamente a la revolución y a la problemática 
ética del uso de la violencia para la modificación de 
estructuras económicas injustas.  
El tercero, Christian Todayin the Struggle for Peaceand 
Social Justice (Christen imweltweiten Friedenskampf: 
Studien band der Christlichen Friedenskonferenzen la 
versión alemana) fue publicado por la Conferencia para 
la Paz Cristiana (CPC) en 1972.Casi enfrentados a la 
perspectiva del libro anterior, todos los autores eran 
miembros del CPC y analizaron la contribución del 
cristianismo a la resolución de los conflictos mundiales 
sin violencia.
Tomando el índice década libro y realizando una 
nube de palabras con Wordle, puede observarse los 
principales tópicos abordados. Una nube de palabras 
es una representación gráfica de un texto en el que los 
términos más utilizados ocupan mayor espacio. Así 
mismo se eliminan los vocablos de alta repetición pero 
de bajo contenido semántico desde la perspectiva de 
nuestro estudio (nos referimos a artículos, preposiciones, 
conjunciones, entre otros).
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En las nubes de palabras es notorio como nos 
encontramos ante una perspectiva política de la religión 
en la que las preguntas sobre el rol de las religiones 
cristianas atañen a su capacidad de modificar las 
relaciones sociales injustas existentes.
La participación de López en estos libros colectivos 
se tradujo en los capítulos: “The Political Dynamics 
of Latin American Society Today” (publicada en 1966 
y posteriormente revisada y ampliada en el libro The 
Church amid Revolution, 1967) e “Independence, 
Development and Liberation in Latin America” en el libro 
Christians Todayin  the Struggle for Peace and Social 
Justice (1972). En el primero López analizóel ascenso 
de los procesos revolucionarios latinoamericanos de 
la década de 1960. En la segunda versión enfatizó el 
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rol que debe jugar las iglesias cristianas frente a esas 
revoluciones. Finalmente, el tercero se centra en los 
conceptos de independencia, desarrollo y liberación en 
el contexto de América Latina. 
2. La presencia africana en las publicaciones 
colectivas de López
Como parte de su militancia ecuménica vinculada al 
Consejo Mundial de Iglesias, entre 1956 y 1969 López 
visitó a veinticinco países de América, ocho de Europa 
y la India, reuniéndose con organizaciones cristianas 
y llevando a cabo retiros, seminarios y conferencias. 
Como ha sucedido con numerosos intelectuales 
latinoamericanos, el contacto con sus pares africanos 
se produjo en las universidades de Europa o de los 
Estados Unidos. Tomando las tres publicaciones en las 
que convergieron intelectuales africanos se conforma 
una red de coautores, en la que participan no sólo 
los escritores de ese continente sino todos los que 
escribieron en cada publicación. Es decir la totalidad de 
los colaboradores de los 3 libros.
El siguiente cuadro lo detalla:
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Aunque en el cuadro aparecen 63 autores en realidad 
son 55, varios de ellos participan en más de una 
publicación. El siguiente cuadro se detiene en el origen 
de los autores.
Un 62,9% son europeos, un 18% son asiáticos, un 9% 
de africanos, 7% de estadounidenses y canadienses y 
sólo un 4 % de latinoamericanos. La poca cantidad de 
los últimos yace en el recorte idiomático del corpus 
analizado, si tomáramos a los escritos en español 
la presencia de latinoamericanos sería ampliamente 
superior.
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Los aportes de los africanos en los tres libros fueron los siguientes:
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3. La red de publicaciones colectivas.
El gráfico ilustra la relación entre los 55 coautores. En el mismo, cada nodo corresponde a un autor que publicó 
con López y los lazos entre ellos a las publicaciones en el mismo libro.El color del nodo varía según el origen del 
autor. Se excluyó del gráfico a López ya que aparecería vinculado a todos los miembros de la red y no se podría 
apreciar con claridad los subgrupos al interior de la red.
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Los cliques son un subconjunto de nodos con una fuerte relación interna pero una débil 
relación con la red a la que pertenecen (Herrero, 2000). Los puntos de corte son los nodos 
que vinculan a más de un clique.
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En el grafo aparecen 3 cliques: CMI, Conferencia 
de Ginebra yConferencia para la Paz Cristiana. El 
subgrupo llamado “CMI” hace referencia a los líderes 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) que vivían 
en Ginebra, Suiza. Entre ellos se encontraba López 
cuando entre 1963 y 1968, fue Secretario Adjunto del 
Departamento de Iglesia y Sociedad.Mauricio López, 
como Secretario Adjunto del Departamento de Iglesias 
y Sociedad del Consejo Mundial de Iglesias,organizó 
junto a Paul Abrecht la Conferencia Mundial de Iglesia 
y Sociedad, que reunió a los sectores cristianos más 
progresistas del globo. La misma se llevó a cabo en 
Ginebra desde el 30 de agosto al 6 de septiembre de 
1966. Allí por primera vez se cuestionó el eurocentrismo 
del pensamiento teológico cristiano y se crearon los 
Programas de Combate al Racismo, de apoyo a la 
lucha por la liberación en África y la Participación 
de las iglesias en el desarrollo (ALC, 2006). En este 
contexto, López participó en dos libros colectivos, 
uno introductorio publicado antes del inicio de la 
conferencia (ThePolitical Dynamics of Latin American 
Society Today, 1966) y otro reflexivo posterior a la 
misma (The Church amid Revolution, 1967). 
El último subgrupo “Conferencia para la Paz Cristiana” 
es el más numeroso y el más expandido en el globo 
ya que tiene representantes de África, América, Asia y 
Europa. Desde 1970 hasta su desaparición, fue también 
un miembro activo de la Conferencia de Paz Cristiana 
(Christian Peace Conference). Para ese entonces, se 
había mudado a la Argentina y ya no era Secretario 
Adjunto del Departamento de Iglesias y Sociedad. Como 
resultado de ello, pueden leerse dos publicaciones (una 
en inglés y otra en alemán) que coordinó junto a Gerhard 
Bassarak: Christians Today in the Struggle for Peace and 
Social Justicey Christen imweltweiten Friedenskampf: 
Studienband der Christlichen Friedenskonferenz.
En la red también se encuentran autores que participan 
en más de un subgrupo, son los llamados “puntos de 
corte”. Son nodos que al desaparecer dos subgrupos 
quedan aislados. Puede pensarse en puntos de cortes 
relativos (porque existe más de un nodo vinculante, tal 
es el caso de John Karefa Smart o de Madathilparampil 
M. Thomas) y puntos de cortes absolutos en los que su 
ausencia aísla completamente a un subgrupo: Richard 
Andriamajato.
4. Las trayectorias de militancia político-
religiosa de los africanos
Analizaremos las trayectorias biográficas de los 
africanos con el objetivo de encontrar los paralelismos 
entre ellos.
4.1 las trayectorias de los puntos de corte
La presencia africana en la red cobra importancia al 
analizar que dos de los tres puntos de Corte encontrados 
en la red de coautoría son africanos:John Karefa-
Smart,Richard Andriamanjato. El tercero es el indio 
Madathil parampil Mammen Thomas. A continuación 
nos detendremos en la trayectoria biográfica de cada 
uno de ellos.
John Karefa-Smart(nació en 1915) es un político y líder 
del United National Peoples Party (UNPP) de Sierra 
Leona. En 1936 licenció en letras en la Universidad 
de Fourah Bay en Freetown. En 1940, se recibió de 
licenciado en Ciencias en el Otter bein College en Ohio 
(EEUU) y en 1944 de Doctor con especialidad en cirugía 
en la Universidad McGill en Montreal. Al año siguiente 
obtuvo un diplomado en Medicina Tropical en la misma 
universidad. Por último, en 1948, obtuvo un doctorado 
en salud pública en la Universidad de Harvard. Fue 
profesor en universidades de Sierra Leona, Nigeria y 
Estados Unidos. Desde 1957 a 1964, Karefa-Smart fue 
miembro electo del Parlamento por el Distrito Tonkolili 
(Sierra Leona). También se desempeñó como Ministro 
de Tierras, Minas y Trabajo, Defensa, y como ministro 
de Relaciones Exteriores. Desde 1965 hasta 1970, fue 
Subdirector General de la Organización Mundial de la 
Salud. En 1996, regresó a Sierra Leona como miembro 
del parlamento y candidato presidencial, pero perdió 
las elecciones presidenciales de 1996 y 2002. 
RichardAndriamanjato (nació en 1930) ex político 
malgache. Entre 1950 y 1957 estudió en Francia. 
Después de dejar la educación, Andriamanjato se 
convirtió en un pastor. En 1957, asistió a la Conferencia 
de Bandung y se convirtió en la figura principal del 
movimiento independentista de Madagascar opuesto 
a Filiberto Tsiranana. Andriamanjato participó en el 
Consejo de la Federación Protestante de Madagascar 
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(FJKM), fue Presidente del Consejo de las Iglesias de 
África, fue miembro del CMI y director del Instituto 
Cristiano para la Paz. Paralelamente, era un convencido 
comunista. En 1958, fundó el Parti du Congrès de 
l’indépendence de Madagascar(AKFM por su sigla en 
malgache), muy vinculado al Partido Comunista Francés 
y actuó como la principal oposición durante más de una 
década. En 1959, fue elegido alcalde de Antananarivo. 
En 1972, apoyó el golpe militar del líder socialista 
Didier Ratsiraka y en 1976 dirigió el AKFM en el Frente 
Nacional para la Defensa de la Revolución, la coalición 
de gobierno. Entre 1991 y 1993, fue co-presidente de 
la transición Comité de Recuperación Económica y 
Social, junto con ManandafyRakotonirina. En 1993 se 
convirtió en el Presidente de la Asamblea Nacional de 
Madagascar, sirviendo en esa posición hasta 1998. Fue 
candidato a las elecciones presidenciales de 1996 pero 
perdió.
MadathilparampilMammenThomas (1916-1996) 
Teólogo cristiano indio, militante y pensador social. 
En 1978 la Universidad de Uppsala le otorgó el título 
de doctor honoris causa. Fue criado en una familia 
perteneciente a la Iglesia Ortodoxa India. Fue profesor 
en una escuela de esa iglesia. En 1937, comenzó un 
orfanato en Trivandrum (capital de Kerala). Allí tomó 
contacto con el movimiento independentista indio y el 
pensamiento marxista. Entre 1945 y 1947 fue secretario 
de la organización del YuvajanaSakhyam (el ala juvenil 
de la Iglesia Ortodoxa India). Sin embargo su opción 
por el cristianismo y el marxismo causó que su iglesia 
no le permitiera ordenarse pastor, en tanto que el 
partido comunista lo expulsó por su fe religiosa. De 
todos modos se recibió de teólogo, publicó varios libros 
sobre religión y participó del movimiento ecuménico. 
Primero entre 1946 y 1951 se desempeñó en FUMEC 
y luego entre 1968 y 1975 fue presidente del CMI. Con 
respecto a su actividad política, entre 1991 y 1993 fue 
Gobernador de Nagaland un estado indio con un gran 
número de cristianos. 
Los puntos de corte repiten las principales características 
de Mauricio López, son varones que realizaron 
viajes intercontinentales como parte de su desarrollo 
intelectual y militancia cristiana ecuménica.
4.2. Las trayectorias de los otros africanos
En este apartado nos centraremos en el resto de los 
autores africanos que fueron miembros de la red. Ellos 
son Zacarías Keodirelang Matthews, Eduardo Coloma 
y Maurice Tadros.
Zacarías KeodirelangMatthews (1901-1968) Nació 
cerca de Kimberley (Sudáfrica). En 1925 fue nombrado 
director de la escuela secundaria en el Colegio Adams 
en Natal, posteriormente fue presidente de la Asociación 
de Maestros de Natal. En 1930 obtuvo la licenciatura 
en Derecho en la Universidad de Sudáfrica. Entre 1933 
y 1934 realizó una maestría en la Universidad de Yale 
y en 1935 estudió antropología bajo la enseñanza de 
B.Malinowskien el London School of Economics. Al 
año siguiente fue nombrado Profesor de Antropología 
Social y de Ley indígena y Administración, en la 
Universidad de Fort Hare (Sudáfrica). En 1944 se 
convirtió en jefe del Departamento de Estudios 
Africanosde Fort Hare. Paralelamente, tuvo una 
participación política muy activa, militando en el 
“Congreso Nacional Africano”o ANC desde 1940. 
En 1943 fue elegido miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional. En junio de 1949 Z.K.Matthews sucedió a 
James Calata como ANC presidente provincial del 
Cabo (Motlanthe, Kgalema, 2008). En junio de 1952, 
en medio de un escenario político violento, se fue de 
Sudáfrica y tomó un puesto como profesor visitante en 
laUnion Theological Seminary (Nueva York). Retornó 
en mayo de 1953 y, aunque no estuvo presente en el 
Congreso del Pueblode 1955, ayudó a Bernstein Lionel 
elaboración del “FreedomCharter”(Carta de la libertad) 
que se adoptó allí. A fines de 1958 regresó a Fort Hare, 
pero renunció a su puesto en protesta por la aprobación 
de una legislación que reducía a la universidad a un 
colegio de la etnia xhosa como única comunidad.En 
1961 se trasladó a Ginebra para convertirse en secretario 
de la División de África del CMI. En 1966 aceptó el 
cargo de embajador de Botswana en los EEUU y allí 
murió en mayo de 1968 (Houser, 2011 ).
Eduardo Coloma: Maestro, luchador contra el 
colonialismo y el racismo en África. Coloma militó en 
el FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) 
y participó en el Programa de Combate al Racismo 
del CMI.E. Coloma fue Secretario del Departamento 
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de Educación y Cultura del FRELIMO ya que este 
movimiento entendió la importancia de educar a sus 
miembros, muchos de los cuales vivían en campamentos 
de exiliados o en la clandestinidad ya que participaban 
de la acción guerrillera en contra del ejército portugués 
(Samuels, 1973). También trabajó en la Escuela 
Secundaria que FRELIMO tenía en Dar es Salaam, en 
un campamento de refugiados de mozambiqueños en 
exiliados en Tanzania (Panzer, 2009). Con ayuda de 
la URSS, el FRELIMO consiguió la independencia 
de Mozambique en 1975. Sin embargo, los gobiernos 
racistas de Rodesia y Sudáfrica opuestos al socialismo 
del FRELIMO financiaron (con cierto apoyo de la CIA) 
a mozambiqueños opositores al gobierno independiente 
creando una guerrilla llamada Resistencia Nacional 
Mozambiqueña(RENAMO). Esto originó una 
cruenta guerra civil.Recién en los noventa se llegará 
a un acuerdo de paz efectivo. E. Coloma continuó 
su actividad política y llegando a ser viceministro de 
Relaciones Exteriores y Cooperación de Mozambique 
(Cadena Agramonte, 2011).
Maurice Tadros: No se han podido encontrar muchos 
datos de fuentes fiables sobre este autor. Miembro 
de la Iglesia Ortodoxa Copta de Egipto, el doctor 
Tadros fue profesor de Nuevo Testamento en el 
CopticTheologicalCollege de El Cairo. Fue un activo 
militante del movimiento del ecuménico y participó en 
varios encuentros entre católicos romanos y su iglesia 
(Attia, 2001).
4.3. Comparación de las trayectorias de los 
autores africanos
A continuación compararemos los puntos salientes de 
las trayectorias biográficas de los africanos. La biografía 
de Madath ilparampil Mammen Thomas, si bien fue 
analizada porque era un punto de corte, en esta instancia 
no será comparada por no ser africano. Las trayectorias 
de militancias tienen en común etapascronológicas.En 
primer lugar todos tenían, además de su vinculación 
religiosa, una fuerte militancia política y en sus países 
de orígenes. J.Karefa-Smart militaba en el United 
National Peoples de Sierra Leona; R.Andriamanjato en 
el movimiento independentista de Madagascar; Z.K. 
Matthews era presidente de la Asociación de Maestros 
de Natal (Sudáfrica); E. Colomamilitó en el FRELIMO 
(Frente de Libertação de Moçambique) y M. Tadrós, 
de quien tenemos menos datos, estaba comprometido 
con la causa palestina.  En algunos se observó una 
posición de liderazgo a nivel nacional en sus iglesias. 
R.Andriamanjato fue parte del Consejo de la Federación 
Protestante de Madagascar (FJKM) y M. Tadrós obtuvo 
visibilidad en la Iglesia Ortodoxa Copta de Egipto.
Posteriormente, en los cuatros casos que tenemos 
datos su militancia adquirió características 
internacionales.J.Karefa-Smart fue Subdirector 
General de la Organización Mundial de la Salud; 
R.Andriamanjato fue presidente del Consejo de las 
Iglesias de África y miembro del CMI; Z.K. Matthews 
fue secretario de la División de África del CMI y E. 
Coloma fue miembro del Programa de Combate al 
Racismo del CMI. Sobre M. Tadrós no tenemos datos. 
Paralelamente tres de ellos realizaron estudios de 
grado y posgrado en los Estados Unidos o en Europa. 
J.Karefa-Smart estudió en el OtterbeinCollege, en 
el McGillUniversity y en Harvard; Z.K. Matthews 
en la universidad de Yale y en la London School of 
Economics y R.Andriamanjato estudió en Francia pero 
no terminó.
Al final de sus días en su mayoría regresaron a sus 
paísestuvieron importantes cargos. J.Karefa-Smart 
fue Ministro de Tierras, Minas y Trabajo, Ministro 
de Defensa, Minisitro de Relaciones Exteriores y 
candidato a presidente de Sierra Leona en 1996 y en 
2002. R.Andriamanjatofundó el Parti du Congrès 
de l’indépendence de Madagascar, fue alcalde de 
Antananarivo, Presidente de la Asamblea Nacional de 
Madagascar y candidato a presidente de Madagascar en 
1996. Z.K. Matthews fue miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional “Congreso Nacional Africano”y embajador de 
Botswana en los EEUU.  E. Coloma fueviceministro de 
Relaciones Exteriores y Cooperación de Mozambique.
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La red con autores africanos sólo aparece en las 
publicaciones de López en inglés y es de un carácter 
marcadamente político-religiosos. La historia de 
las ideas latinoamericanas muestra que las redes de 
intelectuales entre América Latina y África durante el 
siglo veinte han sido débiles. En general las relaciones 
se han realizado gracias a puntos de contactos en los 
países centrales, como por ejemplo las universidades 
europeas y estadounidenses. En este sentido, la red de 
coautorías de López no puede entenderse sin sus viajes. 
Durante su vida visitó a organizaciones de 25 países 
americanos, 8 naciones europeas y la India.Los africanos 
de la red han sido, en general, importantes actores 
políticos: J.Karefa-Smart de Sierra Leona fue ministro 
y candidato a presidente en dos oportunidades en su 
país y Subdirector General de la Organización Mundial 
de la Salud. R.Andriamanjato de Madagascarfue un 
importante militante del movimiento independentista 
de su país, alcalde de la capital de Madagascar y 
Presidente de la Asamblea Nacional.Coloma fue 
viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de 
Mozambique. Finalmente Z.K.Matthewsfue embajador 
de Botswana en los Estados Unidos. En cuanto a los 
cliquesencontrados en la red (CMI, Conferencia de 
Ginebra y Conferencia para la Paz Cristiana) son en 
realidad la cristalización de espacios de militancia 
previa. En este contexto incluyeron experiencias de 
participación política en sus iglesias y en sus países. 
Como ejemplo, tomando como base la descripción de 
la biografía de los puntos de corte podríamos afirmar 
que en su mayoría, los coautores africanos y el asiático 
tuvieron una trayectoria de militancia parecida a la de 
Mauricio López, que podría sintetizarse en cuatroetapas 
sucesivas: 
1. Alto compromiso al interior de sus iglesias y 
militancia política nacional importante.
2. Militancia en el Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) u otra organización internacional
3. Estudios de grado o de posgrados en el 
extranjero(muchas veces en paralelo con la fase 
anterior)
4. Importante participación en el escenario político 
de su país de origen.
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